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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
dicantumkan dalam naskah yang disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam karya saya, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
Surakarta,      Juli 2011 
 
Erlina Santiawati 






Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S Al Insyirah : 5) 
 
Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses, tapi sukses itu sendiri 
sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses. 
(Lamfart Jeffris) 
 
"Bagian dari orang hebat adalah bagaimana ia bisa menuangkan buah pikirannya 
terhadap sesuatu hal yang bermanfaat kepada orang lain lewat bahasa tulis yang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena 
hanya dengan kekuatan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian 
beserta penyusunan skripsi dengan judul: “Upaya Meningkatkan Menulis 
Diskripsi Melalui Pendekatan CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
(CTL) Pada Siswa Kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Dukuhan Kerten No.58 
Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011” skripsi ini disusun untuk memenuhi 
sebagian perasyaratan dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
            Skripsi ini terselesaikan atas dukungan, dorongan, semangat dan bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 
kerendahan hati penulis hanya mampu mengucap terima kasih kepada: 
1. Bapak. Drs. Sofyan Anif, M.Si., Dekan FIKP yang telah memberi izin kepada 
penulis didalam  melakukan penelitian. 
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2. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang telah menyetujui permohonan penyusunan 
skripsi ini. 
3. Bapak. Dr. Rubino Rubiyanto, M.,Pd Dosen Pembimbing I dalam penyusunan 
skripsi ini, yang telah memberikan persetujuan penelitian, arahan, dan 
bimbingan kepada penulis. 
4. Ibu. Dra. Suwarno,SH M.Pd., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh 
kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
memperlancar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
5. Ibu. Dra. Risminawati, SH.,  M.Pd., Dosen Penguji skripsi yang dengan penuh 
kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
memperlancar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
6. Dosen-dosen PGSD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
7. Bpk GITONO,S.,Pd Kepala Sekolah SD N Dukuhan Kerten Surakarta yang 
telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut.. 
    Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis 
dan pembaca pada umumnya, serta menjadi jembatan bagi penulis-penulis 
selanjutnya. Penulis mengharapkan dengan kerendahan hati atas saran dan kritik 
yang bersifat membangun, guna penulis kaji demi perbaikan di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi pada siswa kelas IV B SDN Dukuhan Kerten Surakarta 
melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Tahun Ajaran 
2009/ 2010. Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian ini adalah 
meningkatnya keterampilan menulis deskripsi siswa, sedangkan variabel tindakan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 
CTL. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. 
Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan 
observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas IV B SDN Dukuhan 
Kerten No. 58, Laweyan, Surakarta yang berjumlah 34 anak. Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai 
tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa ada 
peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa setelah dilaksanakan 
tindakan kelas dengan pendekatan kontekstual. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya keterampilan menulis deskripsi siswa dari sebelum dan sesudah 
dilaksanakannya tindakan. Siklus I ada peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa dari rata-rata 62,73 menjadi 68,32 dan dari pencapaian 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 44,11% menjadi 67,64%. Sedangkan di 
siklus II terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dari 
rata-rata siklus I yaitu 68,32 menjadi 73,61 dan dari pencapaian KKM 67,64% 
menjadi 79,41%. Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa 
pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV B SD Negeri Dukuhan Kerten 
No. 58, Laweyan, Surakarta Tahun Ajaran 2010/ 2011. 
Kata Kunci : Menulis Deskripsi, Contextual Teaching and Learning 
